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・U.  Zehnder :  Die Noth der Verarmung oder der
Pauperismus und dieMittel dagegenmit besonderer
RücksichtauddenKantonZürich.Zürich,1848.
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